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ВЛИЯНИЕ ЗАКАЛКИ НА СТРУКТУРУ, СОСТАВ МЕТАСТАБИЛЬНОГО 
ОСТАТОЧНОГО АУСТЕНИТА И АБРАЗИВНУЮ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
ЦЕМЕНТОВАННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ 
Приводятся результаты экспериментальных исследований влияния цементации и 
последующей закалки от различных температур на структуру, твердость и абра­
зивную износостойкость сталей 25 и 50Г. Определены оптимальные технологиче­
ские режимы упрочнения, которые позволяют повысить долговечность стали 25 в 
~3 раза, а стали 50Г более, чем в 4 раза. 
Ключевые слова: цементация, закалка, метастабильный остаточный аустенит, 
абразивная износостойкость, твердость. 
Чейлях О.П., Рябікіна М.А., Караваєва Н.Є. Вплив загартування на структуру, 
склад метастабільного залишкового аустеніту та абразивну зносостійкість 
цементованих конструкційних сталей. Наводяться результати експеримента­
льних досліджень впливу цементації і подальшого загартування від різних темпе­
ратур на структуру, твердість та абразивну зносостійкість сталей 25 і 50Г Ви­
значено оптимальні технологічні режими зміцнення, які дозволяють підвищити 
довговічність сталі 25 в ~ 3 рази, а сталі 50Г більш, ніж в 4 рази. 
Ключові слова: цементація, загартування, метастабільний залишковий аустеніт, 
абразивна зносостійкість, твердість. 
О.P. Cheiliakh, M.A. Ryabikina, N.E. Karavaieva. Effect of quenching on the struc­
ture, composition of metastable retained austenite and abrasive wear resistance of ce­
mented structural steels. The results of experimental studies of the effect of cementation 
and subsequent hardening of different temperatures on the structure, hardness and abra­
sive wear resistance of steel (0,27 %C) and steel (0,55 %C, 1 %Mn) were submitted. The 
optimal technological regimes of hardening that improve durability steel (0,27 %C) ~ 3 
times, and steel (0,55 %C, 1 %Mn) more than 4 times were determined. 
Keywords: carburizing, hardening, metastable residual austenite, abrasive wear resis­
tance, hardness. 
Постановка проблемы. В перерабатывающем оборудовании комбикормового производ­
ства АПК широко применяются режущие рабочие органы, которые обладают низкими показа­
телями износостойкости и долговечности, что снижает производительность оборудования, 
ухудшает качество кормовых продуктов и удорожает их стоимость. Эта проблема может быть 
решена на основе создания новых технологий упрочнения рабочих органов указанного обору­
дования. 
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию вопросов повышения 
надежности и долговечности режущих рабочих органов перерабатывающих отраслей АПК по­
священы работы [1-2]. Среди методов поверхностного упрочнения режущих кромок ножей на 
практике применяются: обработка поверхности высокоэнергетическими пучками, закалка ТВЧ, 
поверхностная пластическая деформация, химико-термическая обработка и другие. Основным 
недостатком ХТО являются существенные затраты энергии и времени, увеличение хрупкости 
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